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Besedila za samostojne oglede muzejske zbirke gradu Snežnik 
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zbirke gradu Snežnik. Ogledi omenjene zbirke so možni s spremstvom muzejskega vodnika. 
V primeru omogočenih samostojnih ogledov bi bila obiskovalcem poleg muzejskega 
vodnika na voljo tudi interpretacija v obliki besedil in napisnih tabel. 
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Abstract 
Texts for Independent Tours of the Museum Collection of the Snežnik Castle 
The topic of this final paper are texts for independent tours of the museum collection of the 
Snežnik Castle. Tours of the previously mentioned collection are possible with the 
accompaniment of a museum guide. In the case of self-guided tours, visitors would be 
offered an interpretation in the form of texts and text panels. 
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Grad Snežnik je preurejen v muzej bivalne kulture zadnjih fevdalnih lastnikov iz druge 
polovice 19. in prve polovice 20. stoletja. Dolžnost vsakega muzeja, odprtega za javnost, je, 
da je odprt za vse skupine obiskovalcev in tako prilagojen njihovim zmožnostim, potrebam 
in zanimanjem. Tako je tudi dolžnost muzeja grad Snežnik, ki spada pod okrilje Narodnega 
muzeja Slovenije, ravnanje v skladu s potrebami in željami obiskovalcev in omogočanje čim 
bolj raznolike izbire načinov posredovanja informacij o muzejskih eksponatih. Ogledi gradu 
potekajo v spremstvu vodiča na vsako polno uro in so možni v slovenskem in angleškem 
jeziku. Tovrsten način ogleda ne omogoča podajanja informacij vsem vrstam obiskovalcev, 
kot so osebe z motnjami sluha in tuji obiskovalci, ki ne razumejo slovenskega ali angleškega 
jezika. Prav tako imajo obiskovalci različna zanimanja in imajo zato raje prosto odločitev 
glede načina prejemanja informacij. Tako bi bilo smiselno poleg rednih vodenih ogledov 
obiskovalcem ponuditi tudi možnost samostojnega ogleda z možnostjo prejemanja 
informacij o gradu preko besedil za samostojne oglede in napisnih tablic, nameščenih po 
grajskih prostorih. Tovrstni način ogleda gradu bi bil za večje število obiskovalcev zelo 
ugoden tudi, ker ni časovno pogojen. 
Tema moje zaključne seminarske naloge so besedila za samostojni obhod in napisne tablice, 
ki bi bile obiskovalcem v pomoč pri ogledu gradu. Naloga je razdeljena na teoretični in 
praktični del. V teoretičnem delu bom v prvem poglavju predstavila proces komunikacije v 
muzeju, pod katero spada tudi interpretacija, ki je ključnega pomena za prenos informacij 
tudi v muzeju. Drugo poglavje teoretičnega dela govori o interpretacijskih tehnikah, med 
katere sodijo tudi besedila za samostojne obhode in napisne tablice ter teoretična navodila 
za njihovo ustrezno pripravo, še posebej v povezavi z njihovim prilagajanjem glede na 
obiskovalce, razumljivostjo in čitljivostjo. Poleg je na kratko predstavljen še avdiovodnik 
kot možni nadomestek za ogled gradu v spremstvu običajnega vodnika. Tretje poglavje 
teoretičnega dela govori o gradu Snežnik kot muzeju in dosedanjem načinu podajanja 
informacij obiskovalcem ter njihovi strukturi. Tema četrtega poglavja naloge so besedila v 
muzejih, kjer sta predstavljeni vrsti besedil, ki bi bili primerni za uporabo na gradu Snežnik, 
in sicer besedila za samostojni obhod in besedila na napisnih tablah. V praktičnem delu 
naloge bom predstavila vsebino besedil za samostojni obhod in napisnih tabel. Vsebina 
besedil se bo ravnala po teoretičnih načelih o razumljivosti, čitljivosti in prilagodljivosti 
glede na večinski delež obiskovalcev gradu, da bodo dostopna vsakemu, ki bi si ob morebitni 
uvedbi tovrstnega načina podajanja informacij grad želel ogledati samostojno. 
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2. MUZEOLOŠKE FUNKCIJE  
Po definiciji statuta ICOM-a iz leta 2007 je muzej neprofitna, stalna ustanova, odprta 
javnosti, ki služi družbi in njenemu razvoju. Muzej zbira, hrani, raziskuje, komunicira in 
razstavlja materialne dokaze človeštva in njegove okolice z namenom preučevanja, 
izobraževanja in zabave.1 
Koncept muzeoloških funkcij je konec 60. let 20. stoletja predstavil Z. Stransky. Njegov 
sistem je vseboval tri muzejske funkcije: dokumentacijo, tezauracijo in komunikacijo. 
Zaradi prevelike navezave na muzejsko prakso, v okviru katere je muzej le en del kulturne 
dediščine kot celote, je njegov sistem obveljal za nepopolnega.2 Kljub temu je postal njegov 
sistem vzor za vse poznejše teorije muzeoloških funkcij. Iz tega je tako nastal PRC model 
(Preservation-Research-Conservation), ki so ga leta 1983 utemeljili na Reindwartovi 
akademiji v Leidnu. Muzeološke funkcije, kot so jih definirali, pokrivajo tudi dediščino 
zunaj muzejskega konteksta in so tako po mnenju P. van Menscha ustreznejše. Tudi ta sistem 
obsega tri muzeološke funkcije: varovanje, raziskovanje in komunikacijo.3 
2.1 KOMUNIKACIJA V MUZEJU 
Komunikacija4 kot ena izmed muzeoloških funkcij je v okviru varstva naravne in kulturne 
dediščine eden temeljnih ciljev vseh dejavnosti. Z neposrednim in posrednim 
komuniciranjem lastnosti in vrednosti predmetov dediščine se jo kot enega ključnih 
elementov življenja vpleta neposredno v vsakdanje življenje ljudi. S komuniciranjem 
postane zavedanje o dediščini del identitete okolja ter turistični in izobraževalni potencial. 
Jedro muzejske komunikacije predstavlja razstava. Preko razstave kot neposredne oblike 
komunikacije se tvorijo večplastna sporočila, ki jih dediščinski predmeti sporočajo 
obiskovalcem. Poleg tega obstajajo tudi različne posredne oblike komunikacije. Te niso 
neposredno povezane s predmetom in ga tudi ne morejo nadomestiti. Posredne oblike 
komunikacije, na primer informacije o muzealijah neodvisno od prostora prenašajo v okviru 
ustanove, v kateri se nahajajo preko različnih medijev. 5 Med medijske oblike komunikacije 
v muzeju tako prištevamo zloženke, knjige, razglednice, videoposnetke, reprodukcije in 
                                                          
1 https://icom.museum/en/faq/what-is-icoms-definition-of-a-museum/ (13.8.2019). 
2 Ivo MAROEVIĆ, Uvod v muzeologiju, Zagreb 1993, p. 162. 
3 Ibid., cit. n. 1, pp. 160-161.   
4 Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je »Komunikacija sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje 
informacij.« https://fran.si/iskanje?View=1&Query=komunikacija (25.6.2019). 
5 MAROEVIĆ 1993, cit. n. 1,  p. 199.  
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kopije predmetov, makete, kataloge razstav, fotografije in videoprojekcije. 6 Predstavitvene 
oblike komunikacije v muzeju, kot so predavanja, pogovori in prireditve, povezane z 
muzejskimi predmeti, so bližje neposredni obliki komunikacije, kot je razstava. Podobno kot 
razstava so namreč vezane na prostor, v katerem se nahajajo muzealije, ki so predmet 
predstavitve. Predstavljanje predmetov, pri katerem v ospredje pridejo njihova vrednost in 
značilnosti, se v muzeju odvijajo s pomočjo oznak, tabel, različnih oblik razlage in 


















                                                          
6 Ibid., cit. n. 1, p. 242. 
7 Ibid., cit. n. 1, p. 243. 
8 Ibid., cit. n. 1, p. 244. 
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3. INTERPRETACIJA V MUZEJU 
Interpretacija9 v muzeju je komunikacijska stroka, ki temelji na načrtovanju doživetij in 
osmišljanju doživetij s pripovedjo.10 Interpretacija v muzejskem smislu pomeni razlaganje 
in dajanje pomena določenemu eksponatu. 11  Gre za izkušnjo, ki nastane na podlagi 
muzejskega predmeta.12 Muzejski predmeti namreč zaradi svoje kompleksnosti in vloge, ki 
jo imajo v okviru pridobivanja vzgojno-izobraževalnih izkušenj, zahtevajo interpretacijo.13 
Razlaganje pomena muzejskih predmetov pomeni tudi širjenje dostopnosti muzejev.14 Ker 
so muzeji kot javne ustanove ljudem postali bolj dostopni, se srečujejo z različnimi 
skupinami obiskovalcev, ki imajo različna zanimanja, si želijo tudi več različnih vrst 
razlage.15 Muzejska interpretacija se izvaja na številne načine, vendar je zelo pomembno, da 
se način interpretacije določenega predmeta prilagodi glede na vrsto obiskovalcev in njihove 
cilje ob obisku muzeja, njihove kognitivne sposobnosti in stopnjo izobrazbe ter določi ciljno 
publiko. Naslednja stopnja razlage je določitev njenega cilja in vsebine. Nato je pomembna 
stopnja izbira najustreznejše tehnike razlage. Nekatere izmed njih so ustreznejše glede na 











                                                          
9 Po Marjeta KERŠIČ SVETEL, O interpretaciji dediščine, Interpretacije dediščine (ed. Tatjana Dolžan Eržen 
idr.), 2014, p. 26, ima beseda interpretacija ima dva glavna pomena. Prvi je ustvarjanje, da se nekaj dojame, 
razlaganje  in tolmačenje. Drugi pomen interpretacije pa je ustvarjanje umetniškega dela. 
10 Ibid., cit. n. 9, p. 28. 
11 Timothy AMBROSE - Crispin PAINE, Museum Basics, New York 2012, p. 119. 
12 Rajka BRAČUN SOVA, Umetnina – ljubezen na prvi pogled? Pedagoški pomen interpretacije v 
umetnostnem muzeju, Ljubljana 2016, p. 20. 
13 Ibid., cit. n. 12, p. 21. 
14 Vlasta VODEB - Rajka BRAČUN SOVA, Muzeji, javnost, dostopnost, Ljubljana 2011, p.7. 
15 Louise J. RAVELLI, Museum Texts: Communication Frameworks, London 2006, p. 2. 
16 AMBROSE - PAINE 2012, cit. n. 11, p. 119. 
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4. INTERPRETACIJSKE TEHNIKE 
Interpretacijske tehnike se delijo v statične in dinamične. Med statične tehnike spadajo 
predmeti in mediji, ki se v živo ne spreminjajo. To so na primer stenski napisi, fotografije, 
delovni listi in knjižni vodniki. Dinamične tehnike interpretacije pa se spreminjajo in 
pogosto vključujejo tudi prvoosebni stik z vodniki. Med dinamične tehnike spadajo vodeni 
ogledi, predavanja, filmi, videoprojekcije, gledališko uprizarjanje in podobno. 17  Zelo 
pomembno je ugotoviti, katere tehnike so najprimernejše za določeno skupino obiskovalcev 
oziroma vrsto razstave. V nasprotnem primeru namreč lahko prvotno zamišljena statična 
tehnika postane dinamična ali obratno.18 Ker je potrebno dostopnost muzeja zagotoviti glede 
na potrebe različnih obiskovalcev, je zelo pomembno upoštevanje navodila glede 
razumljivosti in pri statičnih interpretacijskih tehnikah tudi čitljivosti sporočil muzejskih 
zbirk.19 V okviru svoje naloge sem izbrala statični interpretacijski tehniki, napisne tablice in 
vodnik po muzejskih zbirkah. 
4.1 NAPISNE TABLE IN BESEDILA 
Večina muzejev nudi obsežne informacije v obliki napisnih tabel in besedil, ki omogočajo 
boljše razumevanje razstave in eksponatov.20 Njihov namen je tudi obiskovalcem omogočiti 
pozitivno muzejsko doživetje. So del interpretacije, ki obiskovalcem predstavlja vsebino, 
povezano z muzejskimi eksponati. Najdemo jih v vseh vrstah muzejev, ki so jih glede na 
postavitev razstav zmožni vključiti v svoje okolje. Obiskovalcem tako dajejo priložnost najti 
pomensko povezavo med eksponati in vsebino, prikazano na napisnih tablah in besedilih v 
obliki vodnikov.21 Ker je zelo pomembno, da dosežejo čim večji krog občinstva, morajo biti 
pripravljene po pravilih, ki to omogočajo. Najpomembnejše komponente ustreznih napisnih 
tabel in besedil so njihova prilagodljivost glede na obiskovalce, razumljivost in čitljivost. 
Obiskovalci prihajajo v muzeje z različnimi nameni. Razlogi za obisk muzeja so lahko želja 
po novih informacijah, radovednost, poučevanje otrok, preživljanje prostega časa ali 
raziskovanje posameznih muzejskih predmetov. Muzeji morajo zato svoje interpretacijske 
tehnike prilagoditi stopnji izobrazbe obiskovalcev, njihovim ciljem in kognitivnimi 
                                                          
17 Ibid., cit. n.11, p. 122. 
18 VODEB - BRAČUN SOVA 2011, cit. n. 14, pp. 16-17. 
19 Dostopen muzej. Smernice za dobro prakso. (ed. Rajka Bračun Sova), Ljubljana 2009, p. 21. 
20 Cornelia BRUNINGHAUS-KNUBEL, Museum Education in the Context of Museum Functions, Running a    
Museum: A Practical Handbook (ed. Patrick J. Boylan), 2004, p. 123. 
21 SERRELL 2015, p. 19. 
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sposobnostmi. 22  Zaradi tega je zelo pomembno določanje ciljne publike obiskovalcev 
muzeja, da lahko s primernim načinom podajanja informacij dosežemo čim več ljudi. 
Navedeni dejavniki so povezani tudi s starostjo obiskovalcev, zato je potrebno med ciljno 
publiko določiti najpogostejšo starostno skupino obiskovalcev, na primer odrasle in 
upokojence, ter jim tako prilagoditi način podajanja informacij o posameznem muzeju in 
njegovih eksponatih. Zelo pomembno je tudi prilagajanje tujim obiskovalcem muzeja in zato 
je nujen prevod besedil v vsaj enega ali dva tuja jezika. Prevod mora biti slovnično pravilen 
in razumljiv, zato je priporočljiv prevod s strani domačega govornika posameznega jezika.23 
Po Bračun Sova je ena glavnih komponent dobrih napisnih tabel razumljivost besedila. 
Napisano mora biti, kolikor se da razumljivo in preprosto, da je omogočena dostopnost vsem 
obiskovalcem muzeja.24 V besedilih se je potrebno izogibati žargonu in strokovnim izrazom, 
ki so nestrokovni javnosti nerazumljivi.25 Besedilo mora ustrezati tudi slovničnim pravilom. 
Mora biti tudi pregledno in med seboj povezano in sestavljeno iz zaključenih pomenskih 
enot. 26  Razvijajoče se besedilo se mora tudi lepo nadaljevati in povezovati z novimi 
informacijami.27 Povedi naj bi bile čim krajše in jedrnate, z vključenimi vsemi potrebnimi 
podatki, ki ne presegajo vsebine, ki jo želimo predstaviti.28 V eni povedi naj ne bi bilo manj 
kot 8 in več kot 25 besed. 29  Pomembna je tudi sama motivacija besedila in njegovo 
sporočilo.30 Od razumljivosti besedila je odvisna tudi njegova čitljivost.  
Čeprav čitljivost besedila ne pomeni nujno tudi njegove razumljivosti, ravno ta komponenta 
pripomore k njegovemu razumevanju. Oblika pisnega sporočila se nanaša na barvni kontrast, 
velikost pisave, obliko odstavkov in vrsto pisave.31 Večina ljudi najraje bere besedila na 
svetli podlagi s temnimi črkami. Priporočljiv je čim večji kontrast med ozadjem in pisavo.32 
Najboljša je uporaba komplementarnih barvnih tonov s kontrastom temnega in svetlega.33 
Kombinacije belega ozadja in črne pisave so običajno najboljša izbira.34 Priporočljiva je 
                                                          
22 AMBROSE - PAINE 2012, cit. n. 11, p. 120. 
23 Ibid., cit. n. 11, p. 149. 
24 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 25. 
25 AMBROSE - PAINE 2012, cit. n. 11, p. 150. 
26 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p.25. 
27 RAVELLI 2006, cit. n. 15, p. 66. 
28 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 25. 
29 RAVELLI 2006, cit. n. 15, p. 66. 
30 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 25. 
31 Ibid., cit. n. 19, p. 25. 
32 Beverly SERRELL, Exhibit Labels: An Interpretive Approach, Lanham 2015, p. 274. 
33 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 27. 
34 SERRELL 2015, cit. n. 32, p. 274. 
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pisava, ki omogoča nemoteno vodoravno drsenje bralčevega očesa od začetka do konca 
vrstice.35 Najprimernejša je pokončna nelinearna pisava brez serifov tipov Arial, Avenir, 
Gotham in podobno.36 Priporočljiva velikost pisave za napisno tablico je med 20 in 24.37 Za 
priročna gradiva je najustreznejša velikost med 12 in 18 točk.38 Velikost pisave mora biti 
dosegljiva človekovemu vidnemu polju.39 Za naslove je ustrezna poudarjena pisava, saj v 
nasprotnem primeru ni vidne razlike med naslovom in glavnim delom besedila. Poudarjeno 
pisavo se lahko uporablja tudi med besedilom za poudarjanje pomembnejših podatkov, kot 
so imena oseb.40 Zaželena je uporaba velikih in malih črk. Samo velike črke v besedilu niso 
primerne, ker so precej manj razločne.41 Običajen medvrstični razmak je 1,5. Najustreznejša 
je leva poravnava besedila 42  z desnim razčlenjenim robom. 43  Tako sredinska kot 
obojestranska poravnava sta neustrezni, ker lahko pride do motenega branja, predvsem 
zaradi neenakomerno velikih razmikov.44 Serrell priporoča uporabo med 50 in 60 znaki 
skupaj s presledki na vrstico, ki naj bi vsebovala najmanj pet besed.45 Besedilo mora biti 
napisano na podlagi, ki ne odbija svetlobe. Zelo pomembno vlogo pri čitljivosti besedila ima 
tudi osvetlitev prostora oziroma samih besedil, da so primerna za branje. V muzejih je zaradi 
ohranjanja predmetov pogosto potrebna zatemnitev prostorov, zato se lahko težave z 
vidljivostjo napisov reši tudi s pomočjo lokalne ali začasne osvetlitve. Svetloba mora 
ustvarjati čim manj senc in preprečevati bleščavost.46 V gradu Snežnik bi lahko težavo z 
osvetlitvijo napisnih tablic rešili s pomočjo svetilk, pritrjenih nanje, za liste z besedili pa bi 
bile lahko na voljo prenosne lučke za branje. 
4.2 AVDIOVODNIK 
Enega izmed načinov podajanja informacij obiskovalcem predstavljajo tudi prenosni 
avdiovodniki kot nadomestilo za običajne muzejske vodnike. Podajajo lahko informacije 
glede posamezne razstave ali vsebine muzeja nasploh.47 Številni obiskovalci muzejev imajo 
                                                          
35 Ibid., cit. n. 32, p. 271. 
36 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 27. 
37 SERRELL 2015, cit. n. 32, p. 275. 
38 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 27. 
39 SERRELL 2015, cit. n. 32, p. 276. 
40 Ibid., cit. n. 32, p. 273. 
41 Ibid., cit. n. 32, p. 276. 
42 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 27. 
43 SERRELL 2015, cit. n. 32, p. 276. 
44 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 27. 
45 SERRELL 2015, cit. n. 32, p, 279. 
46 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 28.  
47 BRUNINGHAUS-KNUBEL 2004, cit. n. 20, p. 125. 
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zaradi slabovidnosti, težav z branjem ali osebnih razlogov raje avdiovodnike, ki jim 
dopuščajo možnost samostojnega prejemanja informacij o muzejskih zbirkah. Dobre 
avdiovsebine morajo biti razumljive in ustrezno zvočno oblikovane ter s primernimi premori 
med posameznimi sklopi.48 Pomembno je tudi, da lahko obiskovalci sami določijo jakost 
zvoka.49  Enako kot pri besedilih in napisnih tablah je tudi pri avdiovodnikih potrebno 
upoštevati načela glede razumljivosti. Vsebina mora biti namreč razumljiva, pomensko 
smiselna in povezana ter mora vsebovati vse pomembne podatke, ki pa ne smejo presegati 
potrebnih informacij. Prav tako sta zelo pomembna barva glasu govorca in njegova jakost. 




















                                                          
48 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 23. 
49 Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design (ed. Diana Cohen Altman), Washington D.C. 2010, 
p. 27. https://www.sifacilities.si.edu/ae_center/pdf/Accessible-Exhibition-Design.pdf (20.5.2019). 
50 BRAČUN SOVA 2009, cit. n. 19, p. 25. 
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5. GRAD SNEŽIK 
5.1 O GRADU 
Grad Snežnik se nahaja na skalni vzpetini na jugovzhodnem delu Loške doline. Nastanek 
gradu sega v 12. stoletje.51 Prvi lastniki, Schnebergi, so izpričani v letu 1269. 52 Za njimi se 
je na gradu zvrstilo še osem plemiških družin, izmed katerih je najpomembnejšo vlogo 
odigrala zadnja, družina Schönburg-Waldenburg, ki je na gradu pustila sledi, ki so vidne še 
danes. Leta 1853 je namreč nemški plemič Oton Viktor Schönburg-Waldenburg iz okolice 
Dresdna grad kupil na dražbi. Zapustil ga je svojemu tretjerojenemu sinu Juriju, ki je leta 
1859 prvič prišel na grad. Naslednje leto se je lotil temeljite prenove gradu, ki je trajala do 
leta 1859, grad pa je bil manjših prenov deležen tudi v naslednjih desetletjih. Jurij je grad 
uporabljal kot lovski počitniški dvorec za svojo družino, ženo Luizo in njune tri otroke, 
Hermana, Ulrika in Ano. Po Jurijevi smrti leta 1900 je grad podedoval njegov najstarejši sin 
Herman. Po koncu druge svetovne vojne je bil grad zaplenjen in nacionaliziran. Postal je 
protokolarni objekt zaprtega tipa. V sedemdesetih letih 20. stoletja se je začel grad 
postopoma odpirati kot muzej bivalne kulture zadnjih fevdalnih lastnikov. V osemdesetih 
letih so se začeli na gradu odvijati tudi civilni poročni obredi in prireditve. 53 Leta 1999 je 
bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.54 Med leti 2005 in 2008 je bil 
grad s pomočjo financiranja Ministrstva za kulturo deležen temeljite in obsežne prenove.55 
Po obnovi je upravljanje gradu prevzel Narodni muzej Slovenije.56 
5.2 NAČIN PODAJANJA INFORMACIJ OBISKOVALCEM 
Grad Snežnik v sklopu svojega odpiralnega časa omogoča oglede muzeja, ki potekajo samo 
v spremstvu vodnika. Vodnik na vsako polno uro sprejme obiskovalce, ki si želijo ogledati 
muzejsko zbirko in jih popelje po posameznih nadstropjih gradu.57 Ogled se začne v visokem 
pritličju, kjer obiskovalci dobijo informacije v zvezi z njegovim nastankom in kratko 
zgodovino, poudarek pa je na zadnji lastniški fevdalni družini Schönburg-Waldenburg. Po 
                                                          
51 Igor SAPAČ, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji – III. Notranjska (Med Idrijo in Snežnikom), Ljubljana 2006, 
p. 152. 
52 Ivan STOPAR, Snežnik: Skica stavbnega razvoja, Kronika: Iz zgodovine snežniške graščine, XLVIII, maj 2000, 
p. 16. 
53 Lidija SLANA, Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik na Notranjskem, Kronika: Iz zgodovine snežniške 
graščine, XLVIII, maj 2000, pp. 32-39. 
54 Uradni list Republike Slovenije 1999, št. 81/99. 
55 Damjana PEČNIK, Snežnik – Grad (EŠD 679), Ljubljana 2008. 
56 Grad Snežnik – muzej, Ljubljana 2011. 
57 Podatki so zbrani po informacijah na spleti stran Narodnega muzeja Slovenije 
https://www.nms.si/si/nacrtujte-obisk/lokacije/grad-sneznik (4.7.2019).  
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zgodovinskem pregledu vodnik obiskovalcem predstavi najpomembnejše eksponate v 
visokem pritličju, nato pa se odpravi v grajsko jedilnico ter poročno dvorano. Za tem gre 
skupina z vodnikom v prvo nadstropje gradu, kjer vodnik pove splošne podatke o nadstropju, 
nato pa obiskovalcem pokaže grajske interierje v prostorih, pri čemer je poudarek na 
pomembnejših eksponatih, predvsem v povezavi z družino Schönburg-Waldenburg, ki je 
imela grad v lasti med drugo polovico 19. in prvo polovico 20. stoletja. Ogled gradu po 
enakem vzorcu poteka tudi v preostalih dveh nadstropjih. Na koncu se obiskovalci skupaj z 
vodnikom odpravijo v sobo za služinčad in grajske kleti, kjer jim vodnik pojasni še nekaj 
podatkov v zvezi z zadnjimi lastniki in v povezavi z omenjenimi prostori. Ogledajo si tudi 
posamezne predmete, katerih vlogo vodnik razloži obiskovalcem. Ogled gradu je časovno 
omejen na največ 60 minut. Vodnik med ogledom obiskovalcem omogoči, da si v vsakem 
nadstropju vzamejo čas za samostojni ogled interierjev. Obiskovalci si lahko pred ali po 
ogledu gradu vzamejo brezplačno brošuro, ki jo je pripravil Narodni muzej Slovenije. V njej 
so na kratko povzeti najpomembnejši podatki o gradu in njegovi zgodovini. Brošura je na 
voljo v slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku, medtem ko vodeni ogledi 
potekajo v slovenskem in angleškem jeziku, v primeru obiska slovenskih in tujih 
obiskovalcev hkrati tudi dvojezično. Če grad obišče večja skupina obiskovalcev, jim vodnik 
pove osnovne informacije o interierjih posameznega nadstropja, nato pa si jih lahko 
samostojno ogledajo.  
5.3 STRUKTURA OBISKOVALCEV 
Po odprtju gradu za obiskovalce junija 2008, po obnovi, ki se je pričela leta 2005, se na 
podlagi števila izdanih vstopnic beleži letna statistika obiskovalcev gradu. Med junijem 2008 
in 31. decembrom 2018 si je grajske interierje skupno ogledalo 154 472 ljudi. Od 1. januarja 
2009 dalje se beleži tako število domačih, kot tudi tujih obiskovalcev gradu v posameznem 
letu. Grad je tako na podlagi števila izdanih vstopnic med 1. januarjem 2009 in 31. 
decembrom 2018 obiskalo 105 458 slovenskih in 36 525 tujih obiskovalcev. Tako pri 
domačih, kot tudi tujih obiskovalcih je bilo izdanih največ vstopnic za odrasle. Po izračunih 
za obdobje med leti 2010 in 2018, 30 odstotkov obiska predstavljajo skupine, v katere so 
vključeni otroci, študentje in upokojenci. 20 odstotkov obiskovalcev predstavljajo odrasli 
obiskovalci. Za tem so družine, ki jim sledijo upokojeni obiskovalci ter skupine z odraslimi 
obiskovalci. Najmanjši delež obiskovalcev predstavljajo posamezni študentje in dijaki. Iz 
tega lahko sklepamo, da grad Snežnik obišče največ odraslih posameznikov. Za tem sledijo 
upokojenci, katerih del je vključen tudi med obiskovalce v okviru vstopnic za skupine z 
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osnovnošolci, dijaki in študenti. Nato so osnovnošolci, dijaki in študentje, ki si grajske 
interierje ogledajo predvsem v okviru organiziranih skupin. 58  Ugotavljanje strukture 
obiskovalcev muzeja je zelo pomembno zaradi določanja ciljnih skupin obiskovalcev, saj 
ima vsaka skupina svoje potrebe. Zato je treba poskrbeti, da se poleg potreb, ki so skupne 
vsem obiskovalcem, prilagodi tudi potrebam posamezne ciljne skupine in tako vsem 
obiskovalcem omogoči, da muzej doživijo v okviru svojih fizičnih, kognitivnih in socialnih 
zmožnosti. Tako je potrebno obiskovalcem omogočiti čim več različnih komunikacijskih 






















                                                          
58 Podatki so pridobljeni s pomočjo Statistike obiskov 2008-2018, ki jo hrani Arhiv gradu Snežnik. 
59 Eilean HOOPER-GREENHILL, Museums and their Visitors, London 1994, pp. 84-85. 
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6. BESEDILA V MUZEJU 
Besedila, ki se kot medij v muzejih uporabljajo za pomoč obiskovalcem pri interpretaciji 
vsebine razstave, jih motivirajo in ustvarijo vez med obiskovalci muzeja in razstavo.60 Med 
njihove naloge sodi podajanje informacij o eksponatih, njihovi uporabi, dataciji in razlaga 
določene teme. Besedila obiskovalce poučujejo tudi, kaj si v posameznem muzeju ogledati 
in na kaj biti pozoren. V okviru interpretacije besedila razlagajo tudi pomene določene 
vsebine in vzroke zanjo. Pri besedilih je zelo pomembno obiskovalcu omogočiti tudi 
ustvarjanje povezave med njemu znanim in neznanim ter mu tako omogočiti boljše 
razumevanje razstave. Ena ključnih funkcij besedila v muzeju je tudi usmerjanje 
obiskovalcev po prostorih in razlaga organiziranosti razstave.61 Vsaka vrsta besedila ima 
poseben namen, pripravljena pa mora biti tudi tako, da lahko deluje neodvisno drug od 
drugega.62 Besedila morajo omogočati enostavno branje, vzpostavljati neke vrste dialog z 
bralcem in tako izboljšati čustveni učinek razstave. Napisana morajo biti na podlagi potreb 
bralcev in jim z njimi omogočati stik z eksponati in temami razstave.63  
6.1 BESEDILA ZA SAMOSTOJNI OBHOD 
Besedila za samostojni obhod obiskovalcem predstavljajo vsebino razstave, jim podajajo 
bistvene informacije o posameznih prostorih ter jih po njih usmerjajo.64 Besedila o vsebini 
razstave so lahko razdeljena na več posameznih delov, med katerimi vsak predstavlja 
določeno temo ali skupino predmetov.65  Pomembna je jasna in hitra orientacija, saj dolgo 
besedilo, ki ni členjeno na manjše odstavke, obiskovalcev ne bo pritegnilo, ker jih bodo bolj 
privlačili muzejski prostori in eksponati. Poleg tega pa je dolgo besedilo, zgoščeno v enem 
samem odstavku, tudi težje berljivo.66  
6.2 NAPISNE TABLE 
Napisne table so primerne za podajanje informacij o posameznih predmetih na razstavi. 
Lahko so tudi neinetrpretativnega značaja in vsebujejo le bistvene informacije za 
                                                          
60 C. G. SCREVEN 1992, Motivating Visitors to Read Labels, A Journal of Visitor Behavior, II/2, 1992, p. 183. 
https://blogs.stockton.edu/amst5013/files/2013/12/Chadler-Screven-Motivating-Visitors-ILVF-Review.pdf 
(25.6.2019). 
61 Ibid., cit. n. 60, p. 185. 
62 SERRELL 1995, cit. n. 32, p. 31. 
63 HOOPER-GREENHILL 1994, cit. n. 59, pp. 124-125. 
64 SERRELL 1995, cit. n. 32, pp. 32-33. 
65 HOOPER-GREENHILL 1994, cit. n. 59, p. 133. 
66 SERRELL 1995, cit. n. 32, pp. 32-33.  
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identifikacijo predmetov, kot so datacija predmeta, avtor, njegov donator in podobno.67 
Pogosto vsebujejo edino vrsto besedil, ki jih bo obiskovalec muzeja prebral. Besedila na njih 
so namreč krajša in se nahajajo poleg predmeta, ki pritegne pozornost obiskovalcev.68 
Obiskovalci se njihovega branja pogosto poslužujejo brez ozira na vrstni red poteka razstave 
in morajo tako delovati neodvisno. Kljub temu je obvezno, da so besedila na njih povezana 

















                                                          
67 HOOPER-GREENHILL 1994, cit. n. 59, p. 134. 
68 SERRELL 1995, cit. n. 32, p. 36. 
69 Ibid., cit. n. 32, p. 35. 
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7. BESEDILA ZA SAMOSTOJNE OGLEDE MUZEJSKE ZBIRKE GRADU 
SNEŽNIK70 
V vsakem muzeju je za vsako vrsto razstave zelo pomembno poznavanje njenih ciljev. Na 
podlagi tega je potrebno ugotoviti, katera vrsta besedila je najustreznejša za pomoč 
obiskovalcem pri ogledu posamezne razstave.71 V muzeju grad Snežnik je cilj razstave ogled 
muzejske zbirke grajskih interierjev z ambientalno ureditvijo iz časa zadnje plemiške družine 
Schönburg-Waldenburg iz 2. polovice 19. in prve polovice 20. stoletja. Ob samostojnem 
sprehodu skozi grajske prostore je pomembno, da se obiskovalci gradu lahko seznanijo z 
njegovo zgodovino, razporeditvijo grajskih prostorov in njihovo ambientalno ureditvijo ter 
funkcijo posameznega prostora. Kot del opreme iz časa zadnjih fevdalnih lastnikov se v 
omenjenih prostorih nahajajo eksponati, med katerimi nekateri bolj pritegnejo zanimanje 
obiskovalcev. Tovrstne eksponate bi bilo zato primerno opremiti s kratkimi opisi njihovih 
najpomembnejših značilnosti. Glede na samo vrsto razstave in način ureditve prostorov v 
muzeju grad Snežnik, bi bilo obiskovalcem gradu, ki bi si želeli njegove zbirke ogledati 
samostojno, najustreznejše omogočiti besedila, ki bi obiskovalce med razgledovanjem 
grajskih interierjev usmerjala in jim predstavljala najpomembnejše podatke o zgodovini 
gradu, ambientalno ureditev grajskih prostorov, njihovo funkcijo ter opis z lokacijami 
pomembnejših eksponatov. Poleg vsakega pomembnejšega eksponata bi se nahajala napisna 
tabla z njegovo datacijo, materiali, avtorjem, nahajališčem ter najpomembnejšimi 
značilnostmi, ki bi pritegnile zanimanje obiskovalcev. Besedila, ki bi omogočala samostojen 
ogled gradu Snežnik so torej sestavljena iz dveh med seboj povezanih tipov besedil, ki pa 
morata delovati tudi neodvisno. To so besedila za samostojne obhode in napisne tablice za 
najpomembnejše muzejske eksponate. 
ZGODOVINSKI UVOD 
Nastanek gradu Snežnik, ki se nahaja na majhni skalni vzpetini na skrajnem jugozahodnem 
delu Loške doline, datira v 12. stoletje, ko so posvetno oblast nad Loško dolino prevzeli 
Oglejski patriarhi. Na tem mestu je stala utrdba,72 s katero so želeli zavarovati pomembno 
trgovsko pot, ki je skozi snežniške gozdove vodila proti Reki in Kvarnerskemu zalivu.73 
 
                                                          
70 Opombe glede literature so med besedili navedene samo za potrebe zaključne seminarske naloge, na 
resničnih besedilih in tablah pa jih ne bi bilo.  
71 HOOPER-GREENHILL 1994, cit. n. 59, p. 134. 
72 SAPAČ 2006, cit. n. 51, p. 152. 
73 SLANA 2000, cit. n. 53, p. 21. 
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Prvotna grajska utrdba iz 13. stoletja s tlorisom romboidne oblike je bila sestavljena iz dveh 
nadstropij.74 
Prvi lastniku gradu so znani iz leta 1269, ko se v listinah omenjajo kot Gospodje Snežniški 
ali Schnebergi.75 Na steni nad vrati v visokem pritličju gradu je njihov grb. Na njem je 
upodobljena lestev, preko katere naj bi v tistem času vstopali na grad. Za Schnebergi se je 
skozi stoletja na gradu zvrstilo osem plemiških družin, katerih grbi si po vrsti sledijo na 
stenah. To so bile družine Rauber, Lamberg, Pranckh, Raumschissl, Eggenberg, 
Auersperg, Lichtenberg in Schönburg-Waldenburg. 76  Predzadnja plemiška družina 
Lichtenberg je na gradu živela dobrih 140 let, zaradi slabega gospodarjenja s posestvom in 
vse večje zadolženosti pa so bili primorani grad prodati. Leta 1832 je bil grad ponujen na 
loteriji, vendar pa je srečni dobitnik raje kot propadajoče grajsko posestvo prevzel denarno 
izplačilo.77  
 
Po neuspešnem poskusu z loterijo, je bilo snežniško posestvo leta 1853 ponujeno na dražbi. 
Takrat ga je kupil nemški knez Otton Viktor Schönburg-Waldenburg iz gradu Hermsdorf 
pri Dresdnu. Sam ni obiskal posestva, ga pa je v oporoki zapustil svojemu tretjerojenemu 
sinu Juriju Schönburg-Waldenburg. Jurij je na grad prvič prišel po očetovi smrti leta 1859. 
V naslednjih štirih letih se je lotil prenove gradu v poletno in lovsko rezidenco, izgradnje 
novih gospodarskih poslopij in urejanja okolice gradu v stilu angleških parkov.78 
 
Na snežniško posestvo je prihajal s svojo družino, ženo Luizo Schönburg-Waldenburg in 
otroci Hermanom, Ulrikom in Ano v času lovske sezone, v topli polovici leta. Na obisk so 
vabili tudi številne sorodnike in ugledne prijatelje iz evropskih držav. Po smrti kneza Jurija 
leta 1900 je posestvo nasledil njegov prvorojenec princ Herman Schönburg-Waldenburg. 
Ker ni imel potomcev, naj bi ga nasledil nečak Volf, vendar so mu razmere po končani vojni 
preprečile dedovanje, saj je bilo snežniško posestvo družini Schönburg-Waldenburg kot 
tujim državljanom odvzeto. Da se je grad ohranil nepoškodovan vse do konca druge 
svetovne vojne, je zaslužen zadnji upravitelj posestva Leon Schauta, ki je uspel z 
diplomatskim nastopom prepričati vse tri vojske, da so grad pustile nedotaknjen.  
 
                                                          
74 STOPAR 2000, cit. n. 52, p. 17. 
75 SLANA 2000, cit. n. 53, p. 24. 
76 Ibid., cit. n. 53, pp. 26-33. 
77 Ibid., cit. n. 53, pp. 30-32. 
78 Ibid., cit. n. 53, pp. 26-34. 
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Spomladi leta 1946 je bil izdan razglas o zaplembi premoženja in grad je postal protokolarni 
objekt zaprtega tipa. 79  Do šestdesetih let 20. stoletja so vanj na počitnice prihajali 
funkcionarji izvršnega sveta, v sedemdesetih letih pa so ga postopoma spremenili v muzej 
bivalne kulture zadnjih fevdalnih lastnikov. V osemdesetih letih so se pričele v njem poleg 
ogledov odvijati še kulturne prireditve ter civilni poročni obredi Med oktobrom 2005 in 
junijem 2008 je bil deležen zahtevnih gradbenih in konservatorsko-restavratorskih posegov. 




V visokem pritličju gradu so razstavljeni muzejski eksponati, s katerimi so grajske interierje 
opremili zadnji lastniki v 2. polovici 19. stoletja. Med trofejami na gradu, ki je služil kot 
poletna lovska rezidenca, izstopa rjavi medved, ki si nahaja levo od stopnišča. Ob južni 
steni so kopije viteške opreme iz 19. stoletja, ki so narejene po starejših vzorih. Med 
viteškim orožjem je kamin iz marmorja, ki ima vklesan grb zadnje plemiške družine 
Schönburg-Waldenburg. Nasproti kamina je zemljevid Kranjske. Na zahodni steni je 
mogočno jelenovo rogovje, pod njim pa so v steno vzidani trije rimski nagrobniki. 
 
Rjavi medved  
April 1893 
Višina 2,3 m; teža okrog 220 kg 
V Leskovem grmu ga je uplenil princ Herman Schönburg-Waldenburg.80 
 
Prvi zemljevid Kranjske   
1744, bakrorez, prvi natis 
avtor Janez Dizma Florjančič 




                                                          
79 Ibid., cit. n. 53, pp. 32-39.  
80 Maja LOZAR ŠTAMCAR, Nagačeni medved, Skriti zakladi slovenskih muzejev, posebna izdaja, december 
2011, p. 26. 
81 Vesna BUČIĆ, Grad Snežnik po drugi svetovni vojni, Kronika: Iz zgodovine snežniške graščine, XLVIII, maj 





Mogočnega jelena je grof Lichtenberg uplenil kar skozi grajsko okno.82 
 
Rimski nagrobniki 
1. stoletje, beli apnenec  
najdišče Šmarata, 1887 
Nagrobniki vsebujejo podatke o velikosti grobne parcele in imena umrlih oseb.83 
 
Jedilnica  
Jedilnica je opremljena v staronemškem slogu. V njej je še vedno vonj po črni kuhinji, ki 
je bila na tem mestu do leta 1885. Takrat je bila kuhinja premeščena na severozahodni del 
gradu.84 
Na vzhodni steni je tedenski jedilnik s kosilom in večerjo iz leta 1906. Nad njim se nahajajo 
štirje oljni portreti grofov Auerspergov. Na severni steni nad stensko omaro sta turško 
streme in nož. Desno se nahaja še podoltarna podoba svete Marjete. 
 
Podoltarna podoba svete Marjete  
17. stoletje; usnje 
prvotna lokacija Šmarata, cerkev svete Marjete 
Podoba je bila iz oltarne menze v cerkvi na grad prenesena neznano kdaj.85 
 
Turško streme in nož 
natančna datacija ni določljiva, verjetno 15.-18. stoletje; vidni ostanki pozlate 
dolžina stremena 36 cm 
najdišče ribnik pod gradom, 1882 ali 1883 
Verjetno gre za ostanek opreme iz časa turških vpadov v Loško dolino.86  
 
 
                                                          
82 Jože STERLE, Zgodovina gozdarstva in lovstva v snežniških gozdovih, Kronika: Iz zgodovine snežniške 
graščine, XLVIII, maj 2000, p. 141. 
83 Marjeta ŠAŠEL KOS, Rimski napisi iz Šmarate, Kronika: Iz zgodovine snežniške graščine, XLVIII, maj 2000, 
pp. 95-98. 
84 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 83. 
85 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 87. 
86 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 80. 
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Portreti grofov Auersperg 
2. polovica 17. stoletja; olje na platnu 
neznan avtor 
Na prvem je upodobljen Janez Vajkard Auersperg, ki je bil lastnik gradu med leti 1669-
1677, ostali trije portretiranci pa so neznani pripadniki rodbine. Opravljeni so v plemiške 
noše in s pričeskami, značilnimi za 17. stoletje.87  
 
Na drugi strani visokega pritličja je poročna soba. 
 
Poročna soba  
Prostor je v 2. polovici 19. in začetku 20. stoletja služil kot večerni družabni salon. V 
sredini prostora je stala miza za biljard, okrog nje pa so bile razporejene mizice za igranje 
družabnih iger, kot so šah in karte. Tu se odvijajo civilni poročni obredi in kulturne 
prireditve. Po stenah prostora je razporejenih 13 originalnih akvarelnih podobe nemških 
gradov. Iz časa zadnje plemiške družine sta ohranjena tudi klavir v kotu med severno in 
vzhodno steno prostora in harmonij ob zahodni steni. Na severni steni nad foteljem visi 





Klavir je najverjetneje znamke Bösendorfer.88 
 
Serija 13 akvarelnih slik z imeni gradov 
19. stoletje; akvarel 
neznan avtor 




                                                          
87 Andreja VRIŠER, Na kratko in bežno o snežniških slikah, Kronika: Iz zgodovine snežniške graščine, XLVIII, 
maj 2000, p. 115. 
88 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 81. 
89 Ibid., cit. n. 81, p. 81. 
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Slika »Leda v kopeli« 
2. polovica 19. stoletja; olje na platnu 
München 
avtor Manuel Wieland (1863-1922)  
 
Knjižnica   
Iz poročne sobe je pogled v knjižnico, zasnovano leta 1912.90 Na levi steni so upodobljeni 
sorodniki zadnje plemiške družine, na osrednji steni pa sta prva lastnika gradu Oton Viktor 
Schönburg-Waldenburg in njegova žena Tekla Schwarzburg-Rudolstadt. Na sredini mize je 
Luthrova biblija. Na desni strani prostora je še invalidski voziček. 
 
Luthrova biblija  
1735, reliefno okrašeno usnje z medeninastim okovjem 
Gre za najstarejšo knjigo na gradu.91 
 
Portreta Otona Viktorja Schönburg-Waldenburg (1785-1859)  in Tekle Schönburg-
Waldenburg, roj. Schwarzburg-Rudolstadt  (1795-1861) 
kopiji iz leta 1981, po originalih iz 1. polovice 19. stoletja; olje na platnu92 
 
Na desni strani je invalidski voziček z začetka 20. stoletja, ki je eden redkih primerkov v 
Sloveniji. Uporabljala naj bi ga Hermanova žena Tekla zadnje leto, ko je bila na gradu.  
 
Iz hodnika stopnice vodijo v 1. nadstropje gradu. Na vrhu stopnišča je v okroglem stolpu 
požarno stopnišče. 
 
Požarno stopnišče  
Železno polžasto stopnišče je bilo namenjeno služinčadi, da se ni z gospodo srečevala na 
glavnem stopnišču. Stopnišče poteka od pritličja do 3. nadstropja gradu. Ob stopnicah so 
originalne vodovodne cevi, po katerih so grajski prostori dobivali vodo. Vodo so črpali s 
pomočjo mehanskih ovnov pod jezom grajskega ribnika. Zbirala se je v rezervoarjih na vrhu 
stolpa in z njo so služabniki oskrbovali grajske prostore. 
                                                          
90 Heinrich von SCHOLLMAYER-LICHTENBERG, Snežnik in schönburški vladarji, Postojna 1998, p. 34. 
91 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 82. 




2. polovica 19. stoletja, lito železo z dodatkom iz kovanega železa 
Livarna Auersperg, Dvor pri Žužemberku 
Stopnice so predrte z okrasjem v obliki novogotskih četverolistov, ograja pa ima 
novoemiprske olistane palice.93 
 
Iz stopnišča pot vodi v prvo nadstropje gradu. 
PRVO NADSTROPJE 
Predsoba 
V prvem nadstropju sta si bivalne prostore delila brat in sestra, princ Herman Schönburg-
Waldenburg in princesa Ana Schönburg-Waldenburg. Vsak je imel v svojem delu gradu 
spalnico s salonom. Ob prihodu v predsobo se na desni strani nahaja Hermanov del, Ana pa 
je imela svoje prostore v levi polovici gradu. V predsobi sta neorenesančna kosa pohištva. 
Nasproti Hermanove spalnice je zastekljena vitrina, med njegovima prostoroma pa omara. 
 
Neorenesančna zastekljena vitrina 
2. polovica 19. stoletja 
rezljan okras v obliki siren z zvitimi repi 
Vitrina vsebuje porcelanasti jedilni servis za postrežbo 24 oseb. 
 
Neorenesančna omara  
2. polovica 19. stoletja 
rezljan okras v obliki polnoplastičnih herm in stiliziranih emblemov 
 
Spalnica princa Hermana 
Spalnica je opremljena v staronemškem slogu. Intarzirani parket v spalnicah in salonih 
prvega nadstropja je bil položen v 2. polovici 19. stoletja.94 V desnem delu spalnice je 
globoka sobna niša, v katerem je imel Herman svoje stranišče. Na levi steni je Hermanov 
portret. 
 
                                                          
93 Maja LOZAR ŠTAMCAR, Železne stopnice, Skriti zakladi slovenskih muzejev, posebna izdaja, december 
2011, pp. 23-24. 
94 SCHOLLMAYER-LICHTENBERG 1998, cit. n. 90, p. 31. 
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Prenosno sobno stranišče 
2. polovica 19. stoletja 
Porcelanasta posoda je imela ročno medeninasto črpalko za izpiranje vode.95 
 
Portret Hermana Schönburg-Waldenburg 
1909; olje na platnu 
avtor Robert Wellmann (1866-?)96 
 
Salon princa Hermana 
Salon je služil kot njegov dnevni prostor. V kotu ob južni steni je bela neorokokojska peč. 
Na severni steni prostora stoji bidermajerska ura. Na vzhodni steni sta oljnata portreta 
Hermanovih staršev, Jurija in Luize Schönburg-Waldenburg.  
 
Neorokokojska peč  
2. polovica 19. stoletja 
Peč z belo glaziranimi pečnicami je bogato okrašena s školjčevjem, in puti, v osrednjem delu 
pa se nahaja grb družine Schönburg-Waldenburg.97 
 
Bidermajerska stoječa ura  
2. polovica 19. stoletja 
Ura kaže tudi dneve v tednu in lunine mene.98 
 
Portreta kneza Jurija Schönburg-Waldenburg (1828-1900) in kneginje Luize 
Schönburg-Waldenburg, roj. Bentheim-Tecklenburg (1844-1922) 
1910; olje na platnu  
avtor Heinrich Schönchen (1861-1933) 
Sliki sta izdelani po fotografijah knezov iz leta 1871. Na portretu kneginje Luize v ozadju 
vidimo teraso na gradu Snežnik.99  
 
 
                                                          
95 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 87. 
96 Ibid., cit. n. 81, p. 85. 
97 Ibid., cit. n. 81, p. 84. 
98 Ibid., cit. n. 81, p. 86. 
99 VRIŠER 2000, cit. n. 87, p. 118. 
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Salon princese Ane 
Salon s papirnatimi tapetami je opremljen v staronemškem slogu. Na levi strani ob vhodu 
v prostor je v kotu bela neorokokojska peč. Na zahodni steni visijo tri črno-bele fotografije, 
na katerih so Ulrik, Herman in Ana Schönburg-Waldenburg, prostor pa krasijo tudi oljni 
portreti sorodnikov zadnje lastniške družine. Pred ogledalom pozornost pritegne velika 
porcelanasta ura. Za vrati salona sta govorilna cev in zvonec. 
 
Neorokokojska peč  
2. polovica 19. stoletja 
Peč iz belo glaziranih pečnic je bogato je okrašena s školjčevjem in puti, v osrednjem delu 
pa se nahaja grb družine Schönburg-Waldenburg.100 
 
Ura v historicističnem ohišju 
zadnja tretjina 19. stoletja; poslikan porcelan 
višina 94 cm 
Domnevno gre za izdelek meissenske manufakture.101 
 
Govorilna cev in zvonec 
zvonec nameščen po letu 1924 
Napravi sta bili povezani s spalnico služabnikov, kjer je bila pritrjena elektromagnetna 
naprava s številkami grajskih prostorov.102 
 
Salon princese Ane je povezan z njeno spalnico. 
 
Spalnica princese Ane 
Spalnica, opremljena v staronemškem slogu je povezana s sobo njene služabnice. 
Iz predsobe stopnišče vodi proti drugemu nadstropju gradu. 
 
 
                                                          
100 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 84. 
101 Hanka ŠTULAR, Steklovina in keramika na gradu Snežnik, Kronika: Iz zgodovine snežniške graščine, XLVIII, 
maj 2000, p. 106. 





V drugem nadstropju je imel svoje bivalne prostore princ Ulrik Schönburg-Waldenburg, 
ki imel pet otrok.103 V omenjenem nadstropju so spalnice, namenjene njegovi družini. V 
levem prostoru ob prihodu v predsobo je spalnica princa Ulrika. Nasproti vhoda v spalnico 
je poznobaročna garderobna omara. Na stenah predsobe visi pet fotovedut Benetk.  
 
Fotovedute Benetk (glavni vhod v Arsenale, Ponte Rialto, Doževa palača, Dvorišče 
Doževe palače) 
2. polovica 19. ali prva desetletja 20. stoletja; fotografija in akvarel 
Benetke 
Originalno črno-bele fotovedute so rahlo kolorirane z modro, rdečo in rjavo barvo.104 
 
Poznobaročna garderobna omara 
1798; izrezljane inicialke MF 
okras z retardiranim poznobaročnim školjčevjem 
Mogoče je, da je omara na gradu ostala še iz časov predzadnje lastniške družine 
Lichtenberg.105 
 
Spalnica princa Ulrika 
Spalnica je opremljena v poznem bidermajerskem slogu.  
 
Otroška soba 
Soba je opremljena v neorokokojskem slogu. Tu je otroška posteljica, zanimiva pa je tudi 
garderobna omarica. 
 
Miniaturna garderobna omarica 
2. polovica 19. stoletja 
staronemški slog  
                                                          
103 Ibid., cit. n. 81, p. 88. 
104 Mirko KAMBIČ, Beneške fotovedute in dresdenski fotoportreti na gradu Snežnik, Kronika: Iz zgodovine 
snežniške graščine, XLVIII, maj 2000, p. 121. 
105 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 85. 
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Lahko je služila kot igrača otrok princa Ulrika ali pa se je z njeno izdelavo uril mizarski 
pomočnik.106 
 
Soba za goste  
Soba je bila namenjena gostom družine Schönburg-Waldenburg. Na levi strani je umivalni 




druga polovica 17. stoletja; črn lak na mehkem lesu 
Japonska (Kyoto ali Nagasaki) 
podstavna miza iz začetka 18. stoletja; Dresden, verjetno delavnica Martina Schnella (1660-
1740) 
Omarica z desetimi predali je bila na Japonskem izdelana po evropskih željah. Gre za primer 
vzhodnoazijskih predmetov, ki jih je za okras v domovih evropskega plemstva uvažala 
Nizozemska vzhodnoindijska družba. V plitvem in visokem reliefu so upodobljeni japonski 
motivi s pokrajino, pagodami in pticami.107 
 
Spalnica princa Volfa Schönburg-Waldenburg 





Tretje nadstropje gradu je bilo namenjeno gostom in služabnikom družine Schönburg-
Waldenburg. Njihove sobe so bile opremljene z manj kvalitetnim pohištvom.108  V tem 
nadstropju se v levem delu gradu nahajajo egipčanska soba, črna jedilnica in soba za 
goste. Nasproti je omenjenih prostorov je še gledališka soba. 
 
 
                                                          
106 Ibid., cit. n. 81, p. 88. 
107 Maja LOZAR ŠTAMCAR 2019, Pisalniki na Slovenskem od srednjega veka do danes, Ljubljana 2019, pp. 16-
17. 
108 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 89. 
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Egipčanska soba  
Pohištvo egipčanske sobe obsega mizo, stole, kanape, omari, šatuljo na podstavku, pisalno 
mizo, lestenec in zaveso.109 
 
Egipčanska soba 
verjetno 1906; črno lužen rezljan in stružen les z intarzijami in emajlom 
egipčanska ali evropska mizarska delavnica 
bronaste aplike staroegipčanskih mitoloških božanstev, faraonov, in živalskih ter rastlinskih 
ornamentov110 
Gre za odraz t.i. egiptomanije, navdušenja nad staroegipčansko kulturo v umetnosti na 
Zahodu v času od 1730 do 1930.111 Pohištvo naj bi Herman Schönburg-Waldenburg okrog 
leta 1926 dobil od poslovnega partnerja iz Aleksandrije.112  
 
Črna jedilnica  
Gre za pohištvo iz obdobja secesije. 
 
Secesijska črna jedilnica 
1. polovica 20. stoletja  
verjetno dunajski oblikovalec 
rezljani motivi cvetličnih šopkov v stiliziranih vazah in tkane prevleke  
Motivi na pohištvu spominjajo na upodobitve na skrinjah iz južnih predelov Balkana, 
prevleke pa ustrezajo balkanskim preprogam. Tovrstno okrasje so secesijski oblikovalci 
pogosto prenašali na svoje pohištvo.113 
 
Gledališka soba  
V delu prostora pri vratih je stal gledališki oder s povišanim prostorom za gledalce. Tu so 
grajski otroci pripravljali predstave za svoje starše in sorodstvo. V drugem delu prostora se 
                                                          
109 Maja LOZAR ŠTAMCAR, Salonska garnitura v egipčanskem slogu, Skriti zakladi slovenskih muzejev, 
posebna izdaja, december 2011, p. 26. 
110 Ibid., cit. n. 109, pp. 26-27. 
111 Tomislav KAJFEŽ, Egipčanska soba na gradu Snežnik, Kronika: Iz zgodovine snežniške graščine, XLVIII, maj 
2000, p. 112. 
112 Ibid., cit. n. 111, p. 113. 
113 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 89. 
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nahajajo biljardna miza ter mizice za šah in karte, ki so bile prvotno v poročni dvorani. 
Tu so imeli graščaki prostor za prirejanje plesov.114 
 
Soba za goste 
Sobi sta bili namenjeni nastanitvi gostov, predvsem učiteljev, ki so iz Nemčije prihajali 
poučevati grajske otroke. 
 
NIZKO PRITLIČJE 
Na steni ob vratih spalnice služabnikov se nahaja rimski nagrobnik. 
 
Rimski nagrobniki 
1. stoletje n. št., beli apnenec  
najdišče Šmarata, 1887 
Nagrobnik ima na vrhu izklesano Gorgonino glavo, pod njo pa so zapisani podatki o velikosti 
grobne parcele in imena umrlih.115 
 
Spalnica služabnikov  
V času zadnje plemiške družine sta imela v tem prostoru svoji sobi služabnika princev 
Hermana in Volfa Schönburg-Waldenburg.116 Prostor je imel lesena tla, vendar je bilo v 
času zadnje obnove ugotovljeno, da so kamnita tla v tem prostoru najstarejši del gradu. Na 
tem mestu je bila namreč konec 12. stoletja zgrajena utrdba. Bila je dvonadstropna in je 
bila pregrajena na dva dela.117 Zgrajena je bila na majhni skalni vzpetini, katere ostanek je 
viden na jugozahodnem delu prostora. Kasneje so jo večkrat predelali. Strop v tem prostoru 
je najstarejši na gradu, saj je po raziskavah strokovnjakov nastal v 16. stoletju. Na steni pri 
vhodu v prostor je ohranjena tudi elektromagnetna govorilna naprava z vgrajenimi 
številkami sob, iz katerih je grajska gospoda klicala svoje služabnike. Na nasprotni strani so 
nameščene štiri govorilne cevi, ki so povezane s Hermanovim in Aninim salonom ter 
predsobami v 2. in 3. nadstropju gradu. 
 
 
                                                          
114 Ibid., cit. n. 81., p. 89. 
115 ŠAŠEL KOS 2000, cit. n. 83, p. 99. 
116 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 79. 
117 SAPAČ 2006, cit. n. 51, p. 152. 
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Prostora pred kletjo 
V prvem prostoru je prehod v nekdanjo grajsko kuhinjo. Tu je razstavljen star hladilnik na 
led. Sosednji prostor je v času zadnjih lastnikov gradu služil kot shramba za hrano in pijačo. 
Tu se nahaja še en nekoliko večji hladilnik. Danes je kletni del gradu namenjen občasnim 
razstavam in pogostitvam ob dogodkih v gradu.118 
 
Grajska klet  
Klet je bila gradu prizidana v času največjih obnovitvenih del v drugi polovici 19. stoletja. 
Tu so imeli zadnji lastniki gradu vinsko klet. Tla so bila originalno natolčena z ilovico. Nad 
kletjo je urejena razgledna terasa s stolpičem. Prostor se uporablja za prirejanje kulturnih 
prireditev, umetniških razstav in za pogostitve ob slovesnih dogodkih.119 
 
Leseni hodnik 




avtor Janez Lekan, izdelano po načrtih Heinricha Schönchena (1861-1933) 
poreklo Stari trg120  
Kamen je bil 7. septembra 1910 rojstnodnevno darilo kneginje Luize Schönburg-
Waldenburg svojemu sinu, princu Hermanu Schönburg-Waldenburg. Ob vhodu v grajski 




Tu je bila v letih 1885 in 1886 prizidana kuhinja,122 ki pa so jo po drugi svetovni vojni 
preuredili v lovsko sobo, namenjeno hrambi in sušenju lovske opreme. Iz časa kuhinje je 
ohranjeno še okence, ki je bilo namenjeno dostavi drv s pomočjo posebnega dvigala iz 
notranjega dvorišča. Danes je v tem prostoru muzejska trgovina s spominki.  
                                                          
118 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 79. 
119 Ibid., cit. n. 81., p. 79. 
120 Ibid., cit. n. 81, p. 79. 
121 Marko DOBRILOVIČ, Park Snežnik, Kronika: Iz zgodovine snežniške graščine, XLVIII, maj 2000, p. 132. 
122 SCHOLLMAYER-LICHTENBERG 1998, cit. n. 90, p. 32. 
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Neposredna okolica gradu 
Princesin kamen  
S pomočjo treh kamnov ob dvorišču pred gradom so se grajske dame vzpenjale na konje, 
ko so hodile na ježo. 
 
Grajska ledenica 
Ledenica je vklesana v živo skalo nad grajskim ribnikom. Služila je hrambi ledu in 
uplenjene divjadi, da se na njej ni nabiral mrčes, ko so jo pripeljali iz gozda. Led so v 
zimskem času sekali na jasi pod gradom.123 Graščakom je led pomenil tudi dodaten vir 
zaslužka. Po pripovedovanju domačinov so led vozili celo do bližnjih pristanišč, zlasti Trsta, 
od koder so ga z ladjami vozili tudi do Egipta. 
 
Gospodarska poslopja 
Za potrebe gospodarjenja z obsežnim posestvom so bila v 60. letih 19. stoletja  poleg gradu 
na novo zgrajena gospodarska poslopja. V stavbah so bila urejena in bogato opremljena 
stanovanja višjih uradnikov in skromnejša za nekatere služabnike, konjušnica, hlevi za 
govedo, žitnica, prostor za kočije, mizarska in kolarska delavnica in kovačnica. V eni od 
osrednjih stavb je imela svoje prostore prva Slovenska gozdarska šola na Kranjskem.124 
 
Grajski park 
Zadnji lastniki so v drugi polovici 19. stoletja začeli neposredno okolico gradu urejati kot 
angleški park.  
 
V naslednjih desetletjih so bili v parkovnem okolju zasajeni številni drevoredi in rondoji. 
Vzgajane so bile edinstvene vrtnice velikanke pod imenom »snežniška vrtnica«, urejene 
travnate površine, kotički za sprostitev in oblikovan grajski ribnik. Kraški vodni izvir je bil 
zaščiten s trdnjavico, urejen je bil potok in v živo skalo vklesana ledenica. Nad prireditveno 
jaso za gradom je bil postavljen kip boginje lova Diane, ob vstopu v park pa je stal ničelni 
kamen. Grajski park je dobil tudi razgledni paviljon, kamnita mostova, vrtnarijo, čebelnjak, 
strelišče in balinišče. V parku so bile urejene tudi številne sprehajalne in jahalne poti.125 
 
                                                          
123 BUČIĆ 2000, cit. n. 81, p. 92. 
124 BUČIČ 2000, cit. n. 81, p. 90. 




Cilj besedil za samostojne oglede po muzejski zbirki gradu Snežnik je obiskovalce s 
pomočjo novega načina podajanja informacij seznaniti z zgodovino gradu, njegovih 
lastnikov in eksponatov na način, kakršen bi jim najbolj ustrezal. Nekateri obiskovalci se 
namreč za obisk muzeja ne odločijo prav zaradi nezmožnosti samostojnega ogleda gradu, 
saj so morebiti v časovni stiski, ali pa bi si raje vzeli čas za samostojno ogledovanje brez 
spremstva grajskega vodnika. Glede na to, da je eden glavnih vzrokov, da grad še vedno 
nima zagotovljenih samostojnih ogledov, tudi tehnična narava ureditve grajskih interierjev, 
ki tega še ne omogočajo, bi bilo najprej potrebno urediti ta problem. Na gradu bi bilo za 
vzpostavitev samostojnih ogledov s pomočjo obravnavanih besedil potrebno nekoliko 
preurediti tudi prostore s postavitvijo učinkovitih napisnih tablic z zadostno količino 
svetlobe. Zelo pomembna bi bila tudi morebitna uvedba avdiovodnikov, katerih vsebino bi 
bilo potrebno prevesti v več tujih jezikov. Tako bi bilo podajanje informacij o muzeju grad 
Snežnik in tako komunikacija s publiko dosegljiva vsem obiskovalcem gradu. Prilagoditi bi 
bilo potrebno tudi varnostni sistem gradu in po grajskih nadstropjih uvesti muzejske 
informatorje, ki bi obiskovalcem pomagali pri morebitnih vprašanjih, na katera sicer 
odgovarjajo grajski vodniki. Kot muzej, dostopen vsem obiskovalcem, bi jim moral torej 
nuditi možnost izbire grajskega vodnika, besedil za samostojne sprehode po gradu z 

















Muzej grad Snežnik z originalno opremo zadnjih fevdalnih lastnikov iz 2. polovice 19. in 
prve polovice 20. stoletja se lahko obišče v odpiralnem času gradu v spremstvu grajskega 
vodnika na vsako polno uro. Ker imajo obiskovalci gradu različne potrebe in zanimanja, bi 
bilo na gradu smiselno omogočiti tudi samostojen način ogleda gradu, v okviru katerega bi 
bila obiskovalcem muzeja na voljo besedila za samostojen sprehod po gradu ali napisne 
tablice z osnovnimi podatki o grajskih interierjih. Komunikacija v muzeju je namreč zelo 
pomembna, saj gre za podajanje informacij obiskovalcem muzeja, ena najpomembnejših 
nalog muzeja pa je izobraževanje. Besedila za samostojne oglede muzejske zbirke gradu 
Snežnik so povezani z vsebino, ki jo obiskovalcem podajajo grajski vodniki. Besedila 
vsebujejo kratko zgodovino gradu, zadnje fevdalne lastnike, plemiško družino Schönburg-
Waldenburg, grajske prostore in posamezne muzejske eksponate. Besedila morajo biti 
napisana razumljivo in čitljivo, da so dostopna obiskovalcem, ki bi si jih želeli prebrati med 
ogledom gradu. Prav tako bi jih bilo smiselno prilagoditi najštevilčnejši starostni skupini 
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